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Ο ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ἐγκαι-
νιάζει μέ τό παρόν πρῶτο τεῦχος τό νέο, ἠλεκτρονικό ἐπιστημονικό 
περιοδικό του, γιά τό ὁποῖο ἐπελέγη ἡ λέξη «ΚΟΣΜΟΣ», μία λέξη μέ πολυ-
ποίκιλο οἰκουμενικό καί γλωσσικό περιεχόμενο, ἀλλά καί μέ ἀξιοπρόσεκτη 
θεολογική πολυσημία. Ἐν προκειμένω κρίθηκε σκόπιμο νά προβληθεῖ τό 
θετικό θεολογικό ἀποτύπωμα ἑνός ὅρου πού χρωματίζεται συνήθως ἀρνη-
τικά, ὡς ἔκφραση τῶν δυνάμεων τοῦ κακοῦ μέσα στήν κτίση, ὡς ἀντιστρά-
τευμα πρός τό Θεό, ὡς ὁ χῶρος τῆς κυριαρχίας τῆς ὕλης καί ἐν τέλει ὡς ἡ 
σκιά τοῦ ἴδιου τοῦ θανάτου. 
Ὡς «κόσμος» ὅμως στήν ὀρθόδοξη θεολογία δηλώνεται καί ἡ κτίση 
πού ἔχει ἐλευθερωθεῖ μέ τό σωστικό ἔργο τοῦ Θεοῦ ἀπό τή δουλεία τῆς 
φθορᾶς. Ἡ κτίση πού διατηρεῖ τήν ἑτερότητά της, ἐν ταυτῷ δέ καί τήν ἑνό-
τητά της μέ τό Θεό. «Κόσμος» στή νέα θέαση τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας κα-
θίσταται ὁ Παράδεισος καί ἡ νοητή δημιουργία· εἶναι ὁ καινός κόσμος, «οὗ 
τῇ θέᾳ καὶ τῷ κάλλει ἐνόψονται οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ». 
Ὡστόσο, ὁ ὅρος «κόσμος» δέν χρησιμοποιεῖται ὡς δηλωτικός μόνο τῆς 
δημιουργίας στό σύνολό της, πρός τήν ὁποία ἀπευθύνεται ἡ θεολογία ὡς 
ἐμπειρία καί λόγος. Στήν πατερική παράδοση «κόσμος» καθίσταται ὁ ἴδιος 
ὁ ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος καταλάμπεται ἀπό τό φῶς τῆς θεότητος· «ὅτε γὰρ 
ἐφωτίσθη ὁ ἄνθρωπος, τότε εἰς τὸν κόσμον ἦλθεν, τουτέστιν ἑαυτὸν ἐκό-
σμησεν, χωρίσας αὐτοῦ τὰ ἐπισκοτοῦντα πάθη», ὅπως χαρακτηριστικά ση-
μειώνει ὁ ἀλεξανδρινός θεολόγος Κλήμης.  
Ἐπιπλέον, ὁ ἄνθρωπος καθίσταται ἕνας μικρό-κοσμος τῆς δημιουργίας, 
ἀφοῦ ἡ δημιουργική σοφία τοῦ Θεοῦ τόν ἔθεσε ὡς τό κέντρο καί τή σύνοψη 
τῆς νοητῆς καί ὑλικῆς δημιουργίας, «ἔχοντα ἐν ἑαυτῷ πάντα τὰ μέρη τοῦ 
ὅλου». Ὁ θεολόγος Γρηγόριος χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο «οἷόν τινα κόσμον 
δεύτερον ἐν μικρῷ μέγαν ἐπὶ τῆς γῆς», πού τελικά καθίσταται «μικρὸς διάκο-
σμος», κατά τόν προσφυή ὁρισμό τοῦ Νύσσης. Ἀκόμη καί μέσα στή θεολο-
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γική ἀλληγορία αὐτός ὁ μικρός διά-κοσμος ἐμπεριέχει κατ᾽ ἀναλογίαν ὅλες 
τίς ὄψεις τοῦ σύμπαντος: τόν οὐρανό («ὅταν φορῇ ‘τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπου-
ρανίου’»), τή γῆ («ἐὰν ἔχῃ ‘τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ’»), τούς ποταμούς («ἔχον-
τα ποταμοὺς ἐν αὐτῷ ‘ἁλλομένους εἰς ζωὴν αἰώνιον’») καί τή θάλασσα, τόν 
ἥλιο, τή σελήνη καί τούς ἀστέρες… Ὁ ἄνθρωπος μάλιστα χαρακτηρίζεται 
στήν πατερική σκέψη ὡς «διπλοῦς κόσμος», κοινωνώντας μέ τή νοητή κτίση 
μέ τήν ψυχή του καί μέ τήν ὑλική δημιουργία μέ τό σῶμα του. 
Ὑπ᾽ αὐτό τό πρίσμα, ὁ «Κόσμος» τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοι-
νωνικῆς Θεολογίας δηλώνει τόν ἀποδέκτη τῆς συνειδητῆς ἐξόδου τῆς Ὀρ-
θόδοξης Θεολογίας πρός τόν κόσμο, πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἴδιο τόν 
Ἄνθρωπο καί τή Δημιουργία. 
